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ABSTRACT
ABSTRACK 
Penelitian ini berjudul Representasi Nilai-Nilai Moral Dalam Lirik Lagu Doda Idi,
sebuah studi analisis semiotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai
moral yang terkandung dalam lagu â€œDoda Idiâ€• dalam album Nyawong.  Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian interpretatif. Penelitian
ini menggunakan analisis semiotika yang merupakan teknik penelitian bagi kajian
komunikasi yang cenderung lebih banyak mengarah pada pemaknaan sebuah teks.
Penelitian ini mengandalkan kemampuan peneliti dalam menafsirkan teks ataupun
tanda yang dikaitkan dengan nilai-nilai ideologi, budaya, moral dan spiritual. Objek
yang diteliti pada penelitian ini adalah lirik lagu Doda Idi. Untuk memahami lirik
lagu sebagai sebuah produksi tanda dan pembangunan mitos, maka peneliti
menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang berfokus pada penggalian
makna menggunakan signifikasi dua tahap, pada tahap signifikasi pertama
menggunakan denotasi, dan pada tahap signifikasi kedua menggunakan konotasi dan
mitos. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan tiga aspek nilai moral dalam
kehidupan manusia yang terkandung dalam lirik lagu Doda Idi yaitu, hubungan
manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan
manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial. Lagu ini merupakan sebuah
bentuk perhatian grup musik Nyawoung terkait masalah moral pada masyarakat
Aceh. Lirik ini juga dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moralitas
dalam balutan musik etnik Aceh yang dapat diterima masyarakat untuk menerapkan
nilai-nilai moral yang terkandung dalam lirik lagu Doda Idi. 
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